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Kanker kolorektal merupakan salah satu penyakit keganasan dengan prevalensi tertinggi di 
seluruh dunia.Pengobatan utama pada kanker kolorektal adalah operasi.Pada pasca pembedahan 
pasien merasakan nyeri hebat. Manajemen nyeri merupakan salah satu cara yang digunakan di 
bidang kesehatan untuk mengatasi nyeri yang dialami oleh pasienTujuan dari penulisan ini 
adalah untuk memaparkan asuhan keperawatan pada pasien post laparatomi, kolostomi atas 
indikasi ca recti dengan aplikasi massage kaki dan tangan untuk mengurangi tingkat nyeri dan 
kecemasan di IRNA Bedah wanita RSUP Dr. M. Djamil Padang. Masalah keperawatan yang 
muncul pada pasien yaitu nyeri akut, disfungsi motalitas gastrointestinal,resiko infeksi, dan 
asietas. Berdasarkan evidence based nursing (EBN) massage pada kaki dan tangan terbukti 
efektif dalam mengurangi nyeri dan cemas yang dirasakan individu post operasi. EBN pmassage 
kaki dan tangan dilakukan selama 3 hari dengan alat ukur Numeric Rating Scale (NRS) dan State 
Trait Anxiety Inventory (STAI) . Implementasi massage kaki dan tangan terhadap masalah nyeri 
dan ansietas pasien teratasi sebagian dengan penurunan tingkat nyeri dari skala 5 menjadi skala 2 
dan penurunan skor STAI dari 54 (cemas berat) menjadi 42 (cemas ringan). Disarankan kepada 
rumah sakit untuk  menjadikanmassage kaki dan tangan sebagai salah satu intervensi non 
farmakologi untuk mengurangi nyeri dan cemas pada pasien post laparatomi di IRNA Bedah 
Wanita RSUP Dr. M. Djamil Padang. 
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Colorectal cancer is one of the highest prevalence of malignancy in the world. The main 
treatment in colorectal cancer is surgery. After surgery the patient will feel severe pain. Pain 
management is a method to relieve the pain of post surgery patient. The purpose of this study 
was to describe nursing care in post-laparatomy patients, and application of hand and foot 
massage. Nursing problems that arose in patients were acute pain, gastrointestinal motality 
dysfunction, risk of infection, and anxiety. Based on evidence-based nursing (EBN) the massage 
of the feet and hands were proven effective in reducing pain and anxiety of individual 
postoperative. The intervention was carried out for 3 days and measured Numeric Rating Scale 
(NRS) and State Trait Anxiety Inventory (STAI). The implementation of the massage resulted 
pain and anxiety problems to be resolved from  scale of 5 to scale 2 and decrease in the STAI 
score from 54 (severe anxiety) to 42 (mild anxiety). It was sggested to the hospital to use the 
massage in relieving pain and anxiety of post surgery patients. 
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